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У статті розглянуто сутність фінансової допомоги як 
стимулюючого механізму в контексті реалізації пілотно-
го проекту з розвитку підприємництва.  Визначено грани-
чний розмір фінансової допомоги за окремими напрямами 
підприємницької діяльності для організації самозайнято-
сті учасників пілотного проекту у відповідному регіоні та 
обґрунтовано необхідні бюджетні витрати для реалізації 
проекту з урахуванням нормативів вартості створення 
робочого місця. 
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Вступ. Останні роки внесли в соціально-
економічний стан України докорінні зміни:  війсь-
кові дії на сході країни та перебудова економічних 
відносин в умовах спаду виробництва, інфляції, змі-
ни форм власності призвели до різкого зниження рі-
вня життя населення та зростання бідності. Саме 
тому на сьогоднішній день потребують посиленої 
уваги питання допомоги особам з організацією про-
цесу само зайнятості. А відтак особливої актуально-
сті набуває питання конкретного розміру для забез-
печення такої допомоги та її обґрунтування з точки 
зору бюджетних відносин в країні.  
Аналіз попередніх досліджень. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 р. 
№ 1154 „Про реалізацію пілотного проекту із залу-
чення до роботи членів малозабезпечених сімей та 
внутрішньо переміщених осіб”, розробленої в межах 
проекту „Модернізація системи соціальної підтрим-
ки населення України”, який підтримується Міжна-
родним банком реконструкції та розвитку, передба-
чено реалізацію з 1 листопада 2016 р. по 1 червня 
2018 р. у Львівській, Полтавській та Харківській об-
ластях пілотного проекту із запровадження стиму-
люючих механізмів залучення до роботи непрацю-
ючих працездатних одержувачів державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим сім’ям і внутрішньо 
переміщеним особам (далі – пілотний проект). 
Метою статті є обґрунтування бюджетних ви-
трат для фінансового забезпечення реалізації пілот-
ного проекту з розвитку підприємництва в різних 
регіонах України (Львівській, Полтавській, Харків-
ській). 
Виклад основного матеріалу. Завданням піло-
тного проекту є залучення до діяльності на легаль-
ному ринку праці непрацюючих працездатних гро-
мадян, які є членами малозабезпечених сімей, та 
внутрішньо переміщеними особами, шляхом надан-
ня учасникам пілотного проекту безвідсоткової фі-
нансової допомоги на поворотній основі для органі-
зації підприємницької діяльності. 
Фінансова допомога надається одноразово 
шляхом оплати обласним центром зайнятості за зая-
вою-дорученням учасника пілотного проекту витрат 
на закупівлю обладнання та матеріалів для організа-
ції підприємницької діяльності, передбачених його 
бізнес-планом.  
Фінансова допомога надається на підставі зая-
ви-доручення учасника пілотного проекту про 
отримання такої допомоги та інших документів, не-
обхідних для проведення її оплати. Документи по-
даються за місцем реєстрації чи постійного прожи-
вання учасника пілотного проекту до базового 
центру зайнятості, який подає їх протягом одного 
робочого дня з дати їх надходження до обласного 
центру зайнятості. Оплата витрат учасника пілотно-
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го проекту на закупівлю обладнання та матеріалів 
для організації підприємницької діяльності, перед-
бачених його бізнес-планом, проводиться обласним 
центром зайнятості згідно з умовами договору, ук-
ладеного між учасником пілотного проекту та про-
давцем обладнання і матеріалів. 
Проектом Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни „Про внесення змін до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154” [1] ви-
значено, що розмір фінансової допомоги не може 
перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму 
для працездатної особи, встановленого на початок 
відповідного року, таблиця 1.  
Таблиця 1  
Визначення максимального розміру фінансової  
допомоги для організації підприємницької діяльності  
у відповідності до положень  проекту Закону України 
про держаний бюджет на 2017 рік  [2] 
 
Показник 
з 01.01. 
2017 р. 
з 01.05. 
2017 р. 
з 01.12.
2017 р. 
1 пів-
річчя  
2018 р.
Прожитковий 
мінімум для 
працездатних 
осіб 
1600 
грн. 
1684 
грн. 
1762 
грн. 
≈  1800 
грн 
 х 40 розмірів прожиткового мінімуму =
Максимальний 
розмір фінансо-
вої допомоги 
для працездат-
них осіб 
64000 
грн. 
67360 
грн 
70480 
грн 
≈ 72000 
грн 
 
Визначення граничного розміру фінансової до-
помоги для організації підприємницької діяльності 
для самозайнятості учасників пілотного проекту у 
відповідному регіоні здійснено (узгоджено із Замов-
ником) у відповідності до вимог Наказ № 613 від 
15.06.2015 Міністерства соціальної політики Украї-
ни «Про затвердження Порядку надання допомоги 
по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати 
для організації безробітним підприємницької діяль-
ності» [2]. Розрахунок суми одноразової виплати до-
помоги по безробіттю для організації безробітними 
підприємницької діяльності здійснюється з ураху-
ванням максимального та мінімального розміру до-
помоги, встановленого Фондом загальноо-
бов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття. Мінімальний розмір 
допомоги по безробіттю для осіб, зазначених 
у частині другій статті 22 Закону України „Про зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття” становить 544 гривні. У разі 
якщо розмір допомоги по безробіттю, розрахований 
застрахованій особі, зазначеній у частині пер-
шій статті 22 Закону України „Про загальноо-
бов’язкове державне соціальне страхування на випа-
док безробіття”, відповідно до частини першої статті 
23 цього Закону, менший 80 % від прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, встановленого зако-
ном, допомога по безробіттю такій особі виплачу-
ється у розмірі 80 % від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленого законом. Тобто це 
дорівнює 1450 грн. станом на 1.05.2016 р. (згідно 
Закону України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» [3]). Проте 
за даними Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безро-
біття середній розмір одноразової виплати допомоги 
по безробіттю для організації підприємницької дія-
льності передбачених його бізнес-планом доречно 
становити – 40000 грн. Отже, граничний розмір фі-
нансової допомоги у 2017 році варто становити 
40000 гривень, а у 2018 році (з урахуванням індексу 
інфляції 1,25) 50000 гривень. Тобто визначний гра-
ничний розмір фінансової допомоги для організації 
підприємницької діяльності для самозайнятості уча-
сників пілотного проекту не перевищує максималь-
ний розмір фінансової допомоги, який було закладе-
но у проекті Закону України про держаний бюджет 
на 2017 рік, таблиця 2.   
Таблиця 2 
 Порівняння максимального і граничного розміру  
фінансової допомоги для організації підприємницької 
діяльності для самозайнятості учасників пілотного 
проекту 
   
   Показник 
з  
01.01. 
2017 р.
з  
01.05. 
2017 р. 
з  
01.12. 
2017 р. 
1 півріччя  
2018 р. 
Максимальний 
розмір фінан-
сової допомо-
ги для працез-
датних осіб 
64000 
грн 
67360 
грн 
70480 
грн 
≈ 72000 грн
Граничний ро-
змір фінансо-
вої допомоги 
для працездат-
них осіб 
40000 
грн 
40000 
грн 
40000 
грн 
50000 грн 
 
Для обґрунтування бюджетних витрат, необхід-
них для фінансового забезпечення реалізації пілот-
ного проекту з урахуванням окремих напрямів підп-
риємницької діяльності, рекомендується використа-
ти положення Наказу від 19.07.2002 № 13 «Про за-
твердження нормативів вартості створення одного 
робочого місця у різних галузях економіки» [4]. Но-
рмативи вартості створення одного робочого місця 
на підприємствах різних напрямів підприємницької 
діяльності подано у таблиці 3.   
Найбільша вартість створення одного робочого 
місця на підприємствах електроенергетики (вироб-
ництво електроенергії тепловими електростанція-
ми), а найменша - у сфері торгівлі, громадського ха-
рчування та побутового обслуговування населення. 
Хлібопекарське та кондитерське (м'які борошняні 
вироби) виробництво має різну вартість створення 
одного робочого місця в залежності від  того, чи 
здійснюється реконструкція, технічне переоснащен-
ня або нове будівництво виробництва. Проте, розмір 
фінансової допомоги на може дорівнювати вартості 
створення одного робочого місця на підприємствах 
різних сфер економічної діяльності, оскільки потре-
бується, як мінімум, індексація цієї вартості.  
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Таблиця 3  
 Нормативи вартості створення одного робочого місця на підприємствах різних  
напрямів підприємницької діяльності 
Вид економічної діяльності Сума витрат (тис. грн.) 
Дисконтована сума 
витрат (тис. грн.) 
Електроенергетика - виробництво електроенергії тепло-вими електростанціями - 
міні-ТЕЦ на шахтному метані (код за КВЕД  D35.1) 
233,15 363,48 
Хімічна промисловість (код за КВЕД C20) 197,30 307,59 
Агропромисловий комплекс - підприємства птахівничої промисловості (м'ясного 
напрямку продуктивності) (код за КВЕД  С10.1) 
152,00 236,97 
Автомобільний транспорт - автотранспортні підприємства зі змішаних (вантажо-
пасажирських) перевезень  (код за КВЕД  H49.39) 
146,25 228,01 
Автомобільний транспорт - автотранспортні підприємства з вантажних перевезень
(код за КВЕД  H49.41) 
135,43 211,13 
Промисловість будівельних матеріалів - підприємства з виробництва нерудних 
матеріалів (код за КВЕД C23) 
120,0 187,08 
Вугільна промисловість - виробництво вугільних та інших брикетів (код за КВЕД 
В05) 
92,25 143,82 
Хлібопекарське та кондитерське (м'які борошняні вироби) виробництво (код за 
КВЕД C10.7):  
при новому будівництві  
 
 
215,00 335,18
- при реконструкції, технічному переоснащенні підприємств борошномельне ви-
робництво:  
74,60 
 
116,30
- при новому будівництві  101,70 158,55
- при реконструкції, технічному переоснащенні підприємств макаронне виробни-
цтво: 
60,10 
 
93,69
- при новому будівництві 100,90 157,30
- при реконструкції, технічному переоснащенні підприємств 55,70 86,84 
Легка промисловість (секція С за КВЕД): 74,55 116,22 
Освіта, наука, культура (код за КВЕД R85; M72; R93): 70,70 110,22 
Металургійна і гірничодобувна промисловість (код за КВЕД C24): 70,20 109,44 
Вугільна галузь - підземні роботи (код за КВЕД B09): 61,90 96,50 
Машинобудування (код за КВЕД C28): 59,70 93,07 
Промисловість будівельних матеріалів - реконструкція і технічне переоснащення 
підприємств з виробництва керамічних стінових матеріалів (керамічної цегли) 
(код за КВЕД C33): 
56,20 87,61 
Виробництво біомінеральних добрив на основі бурого вугілля (код за КВЕД 
C19.20): 
49,2 76,70 
Деревообробна промисловість (код за КВЕД C16): 43,0 67,04 
Торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування населення (капіта-
льні будівлі) (код за КВЕД I56; S96): 
26,7 41,62
Торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування населення (будівлі 
павільйонного типу)  (код за КВЕД I56; S96): 
11,8 18,40 
 
Наказ «Про затвердження нормативів вартості 
створення одного робочого місця у різних галузях 
економіки» було затверджено наприкінці 2002 року, 
тому для проведення індексації треба визначити по-
казник інфляції за останні 14 років, який дорівнює 
1,559 [5]. Тобто вартість створення одного робочого 
місця на підприємствах електроенергетики буде до-
рівнювати 363,48 тис. грн. (233,15 тис. грн. х 1,559), 
а вартість створення одного робочого місця на підп-
риємствах торгівлі, громадського харчування та по-
бутового обслуговування населення дорівнює 18,4 
тис. грн. (11,8 тис. грн. х 1,559). Але слід зауважити, 
що задля реалізації пілотного проекту із залучення 
до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрі-
шньо переміщених осіб не може бути створені робо-
ті місця у деяких видах економічної діяльності, 
оскільки вони потребують великих обсягів витрат, 
через специфіку виробництва. Тому, для реалізації 
пілотного проекту у Львівській, Полтавській та Хар-
ківській областях доречно визначити пріоритетні 
види підприємницької діяльності, які будуть підхо-
дящі для суб’єктів підприємницької діяльності та 
сприяти розвитку економіки регіонів. Так наприклад 
у Львівській області було визначено пріоритетні ви-
ди підприємницької діяльності, які подано у таблиці 
4. Наведені види підприємницької діяльності свід-
чать, що для їхньої організації вистачить у серед-
ньому  40000 грн. А для обґрунтування бюджетних 
витрат, необхідних для фінансового забезпечення 
реалізації усього пілотного проекту у регіонах необ-
хідно зауважити, що орієнтовно планується 1500 
отримувачів фінансової допомоги у 2017 році та 500 
отримувачів у 2018 році.  
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Таблиця 4  
Перелік  пріоритетних видів підприємницької  
діяльності у Львівській області для залучення  
до роботи членів малозабезпечених сімей  
та внутрішньо переміщених осіб 
Найменування виду економічної діяльності Код згідно з КВЕД 
Сільське господарство, лісове господарство та 
рибне господарство 
А 
Переробна промисловість C 
Будівництво F 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотра-
нспортних засобів і мотоциклів 
G 
Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 
H 
Тимчасове розміщування й організація харчу-
вання 
I 
Інформація та телекомунікації J 
Професійна, наукова та технічна діяльність M 
Діяльність у сфері адміністративного та допо-
міжного обслуговування 
N 
Охорона здоров’я та надання соціальної допо-
моги 
Q 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 
Надання інших видів послуг S 
 
У таблиця 5 подано розрахунки обсягів видат-
ків з державного бюджету необхідних для надання 
учасникам пілотного проекту безвідсоткової фінан-
сової допомоги на поворотній основі для організації 
підприємницької діяльності. Водночас, реалізація 
пілотного проекту потребуватиме видатків з держа-
вного бюджету в 2017 році для надання учасникам 
пілотного проекту фінансової допомоги для органі-
зації підприємницької діяльності орієнтовно у сумі 
60 млн. гривень, а у 2018 році – 25 млн. гривень. 
Таблиця 5  
Обсяг видатків з державного бюджету необхідних для 
надання учасникам пілотного проекту безвідсоткової 
фінансової допомоги на поворотній основі  
для організації підприємницької діяльності 
Показник 2017 р. 1 півріччя 
2018 р. 
Всього 
Кількість учасників в 3 
областях, осіб 
1 500 500 2 000 
Граничний розмір фі-
нансової допомоги, грн. 
40 000 50 000  
Загальна сума видатків, 
тис. грн. 
60 000 25 000 85 000 
 
Висновки. Проведений економіко-правовий і 
соціально-економічний аналіз самозайнятості учас-
ників пілотного проекту дозволили прийти до ви-
сновку, що граничний розмір фінансової допомоги у 
2017 році варто становити 40000 гривень, а у 2018 
році (з урахуванням індексу інфляції 1,25) 50000 
гривень. Визначний граничний розмір фінансової 
допомоги не перевищує максимальний розмір фі-
нансової допомоги, який було закладено у проекті 
Закону України про держаний бюджет на 2017 рік, і 
не нижче розміру допомоги, встановленого Фондом 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. Для об-
ґрунтування бюджетних витрат, необхідних для фі-
нансового забезпечення реалізації пілотного проекту 
з урахуванням пріоритетних напрямів підприємни-
цької діяльності було використано нормативи варто-
сті створення одного робочого місця на підприємст-
вах. У досліджуваних областях було визначено ос-
новні групи пріоритетних видів підприємницької ді-
яльності, які свідчать, що для їхнього започаткуван-
ня  вистачить у 40000 грн. А для визначення суми  
бюджетних витрат, необхідних для фінансового за-
безпечення реалізації усього пілотного проекту було 
враховано, що орієнтовно планується 1500 отриму-
вачів фінансової допомоги у 2017 році та 500 отри-
мувачів у 2018 році. А відтак реалізація пілотного 
проекту потребуватиме видатків з державного бю-
джету в 2017 році у сумі 60 млн. гривень, а у 2018 
році – 25 млн. гривень. 
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Заблодская И. В., Рогозян Ю. С., Плєтньов М.В.  
Обоснование бюджетных расходов для финансового 
обеспечения развития предпринимательства в регио-
нах Украины  
В статье рассмотрено сущность финансовой по-
мощи как стимулирующего механизма в контексте реа-
лизации пилотного проекта по развитию предпринима-
тельства. Определен предельный размер финансовой по-
мощи по отдельным направлениям предпринимательской 
деятельности для организации самозанятости участни-
ков пилотного проекта в соответствующем регионе и 
обосновано необходимые бюджетные расходы для реали-
зации проекта с учетом нормативов стоимости создания 
рабочего места. 
Ключевые слова: пилотный проект, финансовая 
помощь, предпринимательская деятельность, бюджет-
ные расходы, регионы Украины 
 
Zablodska I. V., Rohozian Yu. S., Pletnev M.V.  Jus-
tification of budget expenditures for the financial support 
of entrepreneurship development in the regions of Ukraine 
In the article the essence of financial assistance as the 
incentive mechanism in the context of the pilot project for the 
development of entrepreneurship is revealed. The limiting the 
size of financial assistance in certain areas of business activity 
for the organization of self-employment participants of the pi-
lot project in the region concerned is justified and necessary 
budgetary costs for the project, taking into account the cost of 
regulations to create jobs are outlined. 
Keywords: pilot project, financial assistance, entrepre-
neurship, budget expenditures, the regions of Ukraine 
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